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 институты СМИ, 
 группы интересов (партии и общественные движения), 
 институты культуры, образования, науки, религии. 
У каждого агента свои функции, задачи и полномочия. Властные 
структуры издают нормативные документы, иногда цензурируют 
информацию, определяют стратегию и содержание сообщаемой 
информации, финансируют СМИ. Институты СМИ (учреждения 
распространения) – теле- и радиокомпании, журналы и газеты- 
осуществляют техническую сторону информационного обеспечения. 
Министерство связи следит за состоянием кабельных сетей, 
исправностью радиостанций, функционированием почты и телеграфа, 
телефонных сетей. Издательства нанимают квалифицированный 
персонал, через корреспондентов собирают со всех концов света 
информацию, обрабатывают, иллюстрируют и выпускают в свет. 
Группы интересов представляют собой какие-либо влиятельные круги. 
Это могут быть оппозиционные партии, рвущиеся к эфиру для 
распространения в массах своих идей, промышленные компании, через 
рекламу проталкивающие свои товары, банковские структуры, 
добивающиеся от властных структур выгодной им экономической 
политики, многочисленные общественные движения, фонды, 
общественные движения, ассоциации, апеллирующие к 
общественности и стремящиеся заручиться ее поддержкой. В системе 
науки и образования существуют традиционно сильные учреждения, 
создающие и передающие информацию: школы и университеты, 
научные лаборатории, конференции и симпозиумы, отдельные ученые 
и научные школы, журналы и вестники. 
 Под содержанием сообщений массовой коммуникации 
понимаются совокупности передаваемых с их помощью знаний, 
оценок, верований, представлений специализированного и обыденного 
уровней. Это содержание может подаваться аудитории в различных 
формах: устных высказываниях, печатных текстах, рисунках, 
фотографиях, экранных изображениях. Содержание сообщения имеет 
два важных параметра - форму и объем. Объем сообщения колеблется 
от единственного знака до миллионов и миллиардов бит информации. 
 
*** 
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Современная тенденция развития образования заключается во все 
большей его информатизации. Информатизация представляет собой 
процесс сбора, накопления, обработки, хранения, передачи и 
использования информации, осуществляемый на основе современных 
средств вычислительной техники, а также на базе разнообразных 
средств информационного обмена. Процесс информатизации должен 
обеспечить сферу образования методологией и практикой разработки и 
использования компьютерных технологий. основные тенденции в 
использовании новых информационных технологий в преподавании 
иностранного языка:  
1. Создание мультимедийных учебников (учебник, при 
создании которого используется компьютерная 
технология «Мультимедиа»). 
2. Использование Интернет-ресурсов (можно использовать 4 
службы Интернета):  
- WWW: доступ к актуальной и аутентичной информации 
по любой теме; 
- электронная почта (e-mail); 
- телеконференция (Use Net); 
-  разговоры в реальном времени (в форме диалога или 
полилога). 
 3. Дистанционное обучение. 
 
В докладе были рассмотрены основные тенденции использования 
новых информационных технологий. Однако, следует иметь в виду, 
что компьютер не может и не должен вытеснить из учебного процесса 
педагога. Новые информационные технологии обучения иностранному 
языку не могут полностью заменить традиционные методы обучения.  
 
*** 
 
                                      ЕДИНИЦЫ ПЕРЕВОДА 
 
Т.И. Васильева, ст.преподаватель, ПГТУ 
 
«Под единицей перевода мы имели в виду такую единицу в 
исходном тексте, которой может быть подыскано соответствие в 
тексте перевода, но составные части которой по отдельности не имеют 
соответствий в тексте перевода» (В.Н. Комиссаров). 
Основой единицы перевода может служить не только слово, но 
любая языковая единица: от фонемы до сверхфразового единства. 
